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2005 年より運用されてきた東海目録 WEB 版(東海地区医学図書館協議会)と近畿
病院図書室協議会所蔵雑誌目録 WEB 版を発展統合しクラウド型の新所蔵雑誌 web

















リンクアウト（URL の登録が必要）や CiniiBooks へのリンクアウトが可能です。 
（図 1） 
外部入手機関を使って文献を入手する機能もあります（2013年４月以降運用開始）。 

















  参加する図書室ネットワークの会員のみに所蔵を公開 
 ２）全ネットワーク会員 























・Windows 7 以降- IE9 以降 ・Firefox 最新 Ver.・Google Chrome 最新 Ver.  
・(Mac) OS X 10.8 以降 - Safari 最新 Ver.  ・iOS 5 以降 – Safari 
２． システムの運用について 
当システムは(株)ナレッジワイヤが所有権を持ちます。所蔵データはシステム所
有権の対象に含まれません。雑誌マスタはシステム統一のもので(株)ナレッジワイ
ヤが管理します。（新規雑誌タイトルの追加などはご要望に応じて追加・変更作業
を行います）図書室業務に関連する広告の掲載や他サービスへのリンクを付けるこ
とがあります。 
 
Ⅳ．おわりに 
 新 web目録が、病院図書室の皆様に活用され病院図書室ネットワークの更なる発展
の一助となることを願っております。 
 
